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Ber'ín, 13.—Comunicado del 
jto Mando de las fuerzas ar. 
adas alemanas: 
''Durante la jornada de ayur, 
uestras tuerzas aéreas et'ec-
aaroa vuelos de reconoeiraien 
sobre Gran Bretaña. En la 












partes, 14 de enero de 1941 
D I A E I O DE F A L A N G E 
Eedaccióu, Administración y 
Talleres; Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
í : — : — 
c e n d i o s 
del observados de 
OMUNICADO ALEÉLAN 




c'nt^ aertes escuadrillas de bombar 
^ ^ eros atacaron los olretivos de 
05 & nportancia militar de Lon-
¿ Se observaron grandes in 
nd'ios al norte y sur' de1 
andró del Támcsls y un vio. 
nto incendio con espesas nu-
do humo ai sureste de la 
. dad. También fnoron bora 
Meados los objetivos milita. 
de la costa meridional- de 
¡elatcrra. 
Se ha continua-io la colota-
ón de minas en los puertos 
titánicos. 
Al mediodía'del dominqro, el 
idvcrsario intentó de nuevo pe 
éttar. con débiles fuerzas; en 
a región ocupada. Dos aviones 
ruido 3i inemî cs fueron derribados 
• W icr la defensa antiaérea y otro 
a, pesíl )or nuestros cazas, 
nes dfi 
os y l 
)orte 
recibidas ha^ta ahora, indican 
que el número de víctimas no 
ha. sido elevado. 
También fueron lanzadas al 
gúnas bombas en lugares ais-
lados, en les qiie se señalan po 
eos daños v víctimas. Entre 
éstas se •mcupntra un pequeño 
número de personas que resul-
taron muertas en -un lugar del 
suroeste de Inglaterra.—(Efe) 
francés importa 
cusrent® mi! millones 
de francos 
Vicliy, 13.-Los presupues-
tos aprobados por el Conse-
jo de Ministros, preveen un 
gasto total de cuarenta mil 
millones de francos para el 
primer trimestre de es'.e año 
Veinticinco mil millones co-
rresponden al presupuesto 
normal. De los qtdnce m ' l 
m'llones restantes, doce mi l 
son para la liquidación de 
los gastos de guerra.—(Efe) 
Junla Polílica 
visitó los JCusrte'es de 
arce?cna 
Barcelona, 13.—El ministro pre-
sidente de ¡a Junta Pa-ítica. acom-
pañado por el capitán general de la 
Región y por el Gobernador civil, 
ha visitado los cuarte'-es de Lepan-
to y Pedralbes v la residencia de 
oficiales. E l ministro recorrió todas 
las' dependencias y servicios y ex-
presó su satisfacción por los ade-
lantos aue en el orden material y 
de nuestro espíritu, significa esta 
labor realizada en Cataluña. 
Después el semor Serrano Sú-
ñer recibió ai delegado, secretario 
y esesor nacionales dei Sindicato 
Texti l , con los que conferenció, al 
a^caMe. consejero nacional Santa-
marina, a la Junta de reconstruc-
ción de la catedral de Vich, don 
Guillermo Alero y al director de 
" L a Vanguardia Española", 
M á s tarde almorzó con la dele-
gada nacional de la Sección Feme-
nina y con el gobernador civil y 
jefe provincial' de Fatshge Espa-
ñola Tradkiona'Usta y de las 
J O N - 5 . 
Seguidamente, el ministro pre-
sidente de la Junta. Polít ica env 
prendió su viaje dé regreso.—Ci-
tra» 
/ 
"ESÓOEIAL" revista de cnltu 
o'BiiJ let'ras» editada por la 
Fafslige, lia publicado su so-
gundo número. 
Lea "ESCORIAL", índice de la 
cultura española. 
de 2 le 
caídos 
Majadahonda, 13.—Por el al-
ma de los comandantes iegiona 
rios rumanos Ion Moíza y Ba-
sille Marin, caídos por Dios y 
por España en el frente de Ma 
jadahonda el 13 de enero de 
1937, se ha celebrado esta ma-
ñana una solemne misa de ré-
quiem en la iglesia semi derruí 
da del citado pueblo. , 
Asistió el ministro de Ruma 
nía en España, su señora, el 
personal de la legación de Ma-
dri<jl, delegado provincial de la 
vieja guardia de Madrid y 
otras personalidades y jerar-
quías/ Una centuria de la "Le-
gión José Antonio" cüó guar-
dia de honor ante el presbite-
rio. 
. Después de la misa, a unos 
cientos de metros del pueblo, 
en un embudo abierto por la 
art i l ler ía, en que murieron los 
citados iegionarios rumanos un 
defensa de un nido de ametra-
lladoras, fué ofrendada una 
corona, que representaba la 
Cruz legionaria rumana y l le-
vaba tejidas con flores blancas 
las iniciales de los dos caídos. 
Ambos vinieron a España el 
5 de enero de 1937 a entregar 
al General Móscardó una espa-
da rumana. E l día 7 fueron ad 
mitidos en" el Tercio español y 
el 13 entregaron su vida por 
España . 
Hacia el alba de hoy; algu-
os avioms. eviemigos aif-lados 
an lanzado bombas . sobre el 
ur de Alemania, especialmen-
e eir Raireuth. 
El adversario perdió ayer 
oatro aviones."—(Efe). 
OMTOICADO INGLES 
c I Ciriiiarcá, 
I n v a r i a b l e 
ü, I • 
istet! Londres, 13. -r- Comunicado 
5 no el ministerio del Aire inglés: 
conW "Durante la jornada del do-
anas lingo, pequeños grupos de ca-
>ober is bri-añicos patrullaron so-
1 ente o1 re la costa francesa del paso 
r,\a_J^ e Calais.y atacaron desde e's-
> • ^ asa altura a las trojpas enemi-
<*8 atrincheradas cerca de la 
'•aya, barcos mercantes y de-
esas terre3tres. De esta y 
^as operaciones no regresa-
^ tre3 aparatos.» 
"o? aviones del servicio cos-
•̂o atacaron en aguas norue-
g a un mercante enemigo. Se 
W r a r o n blancos directos so 
Pe dos v '>rNnres< qno f^e^n^ 
'^as , ametrallados."-(Efe). 
I pudres,. 13. — Camunicado 
, Io« ministerios del Aire y 
3eí^idad Inter ior: 
ioiap eursn del ataqué que 
jj, J^.^P^O después de la. caí 
I'aróV3 t'ar^e Pasada y que 
on horas y media, fue-
jnnf,arrojadas bombas sobre 
¡ei ^8 y varios lusrares cerca 
^ ^tuario del Támesis. En-
' W ? proyectiles figuraban 
iag 0sa¿ bombas incendia, 
'os causaron algunos da-
^osv^ el servicio de bom. 











ios ŜUI1 dominar los incen 
H iitiontapldamerntfc. Hubo que 
^ i o t i ^idoa al"unos muertos y 
TT^ j ••«, pero las unformaciones 
COlvíümCADO ITALIANO 
! Homa, 13.—Comunicado nú 
mero 220 del alto mando de 
las fuerzas armadas italianas: 
"En el fente griego, activi-
dad normal de patrullas y ar-
tülería. Nuestros aviones bom-
% bardearon y ametrallaron a _ las 
tropas enemigas en marchá y 
coi turnias de camiones. 
j íliia CireinajcJi, actividad de 
artiileria sobre el frente de ^0 
i bruk y áa nuestras columnas 
«n el desierto que rodea & 
Djarabub. Una base avanzada 
enemiga fué bombardeada efi-
cazmente. 
I Lo® aparatos adversarios ata 
tutron • algunas localidades de 
Cí renaka ein -proándic vícti^ 
/mas. 
j En el Mediterráneo occiden-
' t a l , uno de nuestros aviones, 
l¿lotado por el teniente Cope-
yo y que llveaba como obser-
vador al teniente de navio 
Olivieri, ha torpedeado a una 
unidad naval enemiga de gran 
tonelaje. Se sabe que el buque 
d© batalla indicado como al-
canzado en el comunicado nú-
mero 212, pertenecia al tipo 
"Malaya". Nuestra escuadrilla 
aérea que logró el éxito arri-
ba inuiioado, eeitaba rmandada 
por el comandante piloto An-
tonio Baba. 
En el Africa oriental, los 
destacamentos enemigos han 
J ñ k & t a s b Atz&a,?. austros mm 
tos de la frontera del Sudán, 
pero fueron rechazados con 
pérdidas por nuestro fuego y 
contraataques. Nuesftras avio-
nes bombardeapon los camio-
nes y las obras defensivas y 
Jilguñas localidades del Sudán. 
En la noche del 12 al 13, 
el enemigo realizó algunas in 
ctirsíones aéreas sobre Turín, 
donde se registraron daños ma 
teriales y varios incendios y so 
fore Venecia, donde se registra, 
ron' daños materiales, un muer 
ta y algunos herido*. 
Los aviones adversarios vo-
laron sobre Oatania, ocasio-
nando algunos daños, pero sin 
que hubiera que lamentar víc 
timas. En este punto, la DCA, 
derribó an avión que se éstre 
lió en los alrededores de la 
ciudad. En Venecia fué derri-
bado otro aparato por la art i-
llería de la marina real, ha-
biendo sido hecha prisionera 
la tripulación del bombardero, 
compuesta por seis oficiales y 
suboficiales.—EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, 13.—El servicio de 
Información de] Ministerio del 
Afre eomunica ' sobre el raid 
británico contra Turín, efec-
t.áado el sábado, los siguientes 
detalles: 
"Algunos de nuestros avio-
nes, transportaban bombas de 
grueso calibre que fueron arro 
Jactes e^tr© una üuvm.de.Jbom-.í 
bas incendiarias. E l tirador de 
uno 'de nuestros aviones ha de-
clarado que vió un inmenso 
edificio envuelto en llamas. Uu 
piloto vió como estaliaban sus 
bombas sobre el edificio de la 
fábrica Fiat y como se causa-
ban cuatro incendios. Cinco m i 
nutós. más tarde se produjo 
una explosión y los incendios 
causaron otras explosiones^ 
Fueron arrojados, prospectos 
con el texto del discurso diri-
gido recientemente por Chur-
chül a Los italianos",—EFE. 
, X X X 
E l Cairo, 13.—Comunicado 
del gran cuartel general bri-
tánico: 
"Libia".—Ningún cambio en 
la situación. 
Sudán.---En el sector de Cá-
sea i a y en el de Gaiiabat, con-
tinúan las activas operaciones 
de nuestras patsullas. 
E n los demás frentes sin ño 
vedad".—EFE. 
COMUNICADOS GRIEGOS 
^ En España lucharon siefe Te 
gionarios, .todos comandantes 
de la Guardia de Hierro. Dos 
murieron en Esipaña y los res-
tantes volvieron a su Patria y 
fueron asesinados en ello días 
antes del triunfo del Movimion 
to Legionario. Los cadáveres 
de los dos caídos en España 
fueron trasladados a Rumania, 
donde descansan al lado de los 
restos de su capitán, Cornelic 
Codreanu.-—(Cifra), , 
SOLEMNE OOHMEKO-
> RACION E N 
BUCAREST 
Bucarest, 13.—-Con motivo 
de cumplirse el cuarto aniver-
sario de la muerte de Ion Mot -
za y Basilio Marín, los dos le-
gionarios rumanos que (say^ron 
en Majadahonda defendiendo 
la Causa Nacional Española , se 
ha celebrado una solemne ce^ 
remonia conmemorativa en la 
Casa Verde, Asistieron el jefe 
del :j Movimiento Legionario^ 
Horia Sima, el ministro ¿ e Es--
Eaña, . representaciones de Is egión y numerosas personali.< 
dades.—(Efe). 
F U N E R A L E S E N ROMA! 
Roma, I Z i — E n ia iglesia, r u J 
mana se ha eelebrado hoy nhi 
solemne acto religioso en snf ral 
gio de los legionarios rnmanoaij 
caídos en España , Motza y Ma|i 
r i n . A l acto asistió xma repre-*] 
sentación de la Falange Espa^' 
ñola.—-(Efe), w 
es cierto 
qu« AUmania hay© 
enviado tropas a 
Berlín, 13.—En los centros 
oficiosos se desmienten las in-
formaciones de eistos días so-
bre transportes de tropas del 
Reich a Bulgaria. 
A este respecto se cita ufta 
nota de la Agencia Tass, en i¿ 
que se hace constar que el go-
bierno alemán no ha plantea-
do al de la ÜRSS la cuestión 
de un envío de unidades mil i -
tares al citado país. Añade 'a 
nota que si Bulgaria hubiera 
consultado a Rusia acerca do 
la admisión de tropas alema-
nas en su territorio el gobier-
no soviético hubiera dado su 
consentimiento, pero que has-
ta ahora Sofía no ha dirigido 
ninguna petición de esta na-
turaleza.—EFE 
Atenas, 3.—Comunicado . nú 
mero 78 del alto mando del 
ejército griego: 
"Actividad restringida de pa 
trullas y de la artillería, cap-
turándose algunos - prisione-
ros". 
E l comunicado del MiniSte-: 
rio de Seguridad Interior da 





Berna, 13.—Bl Estado M a — * 
suizo publica un comur.icádo en J 
que da cuenta de «na nueva vi< ¿ 
ción d«l territorio suizo, regi;;. -
da sobre el este y el oeste de Sbi-
za. Fué dada la señal de alarma a 
omieroMLi localidades,—E^E, ' í 
rovincia m locaí con las instalaciones O j i ó t e ™ * , 
dad en aperitivos y exquisita repostería^ Rico W f ^ / 
todo género de marca. Restaurant con amP^°s ^ f X ? 
P^H^f •« Rantiros Senácio fino y esmerado en eJ Bai K«8. 
S ^ i t ^ U U TelJoro 1606. CcScierto diario po. !» orque». 
t» EGAÑA 
En v i r tud Sé éíroedieñtes 
instruidos en. esta Fiscalía, con 
arreglo a la Ley de 30 de sep-
tiembre últ imo, han sido i m -
puestas las siguientes sancio-
nes: -
A CONSTANTINO SAN JO 
SE RAMOS.* industrial y veci-
• no de %sta ciudad, multa de 
SIETE M I L QUMCENTAS 
.PESETAS, cierre de su esta-
blecimiento dorante tires meses 
e incautación de artículos, por 
venta de garbanzos fuera de 
racionamiento y «, precio abu-
sivo 
A CANDIDO ALONSO CkAR 
CIA, eomereíante y vecino de 
esta, ciudad, multa de SIETE 
M I L QÜIÑIEN' ÍAS PESE-
TAS, cierre de sru estableci-
miento durante t i^s meses e i n 
cautación de géneros, por mo-
dificación de «scandaUos ele-
vando los prneáos de venta al 
púTíliéo. 
A K M M O D Ó m B A R C I A 
BENATODES, i n d u ^ r i a l y ve-
eion de León, smlta de SIETE 
M I L QUINIENTAS , PESE-
TAB^ «aeree de m esfeableci-
;inien*o dorante tre« meses e in 
"eautaeióa do ar t ícu lo , pasán-
dos-e el tanto de culpa a la A u -
toridad MS&tsx, •par veaita de 
artíeolc® intervenidos, fuera 
i&e arcKmamiento y a precio 
abusivo y ocultación, 
A FLOBENTINO F E B N A N 
TfEZ MIGÜELEZ, mdttstrial y 
•vecino de está dudad, multa 
T E E S MXL PESETAS, cie-
bre-de su ^stableeimiento dtu 
santc tres meses e incautación 
l e doscientas veintiocho cajje. MAHTEQtTEEA L E O N E S A 
WIBS de 0,85 pesetas, por ven- Elaboración de mantequilla f i -
fea elandostma. y a precio aba- aa. Primera marca estpañola 
Mvo, de tabaco. Suero ' » Quiñones, «i. I>rtn 
jCON 9.000 y 6.000 pt^s, de Ips SñtóicatcKS Nacionales. CON-
^"OCADAiS 100 y 250 plazas. Profesores mercantiles, Bachi-
iUcres, e tc t&^entfefma presentación instancias. CLASES de 
matemátiGaa, contabilidad, idiomaa, taquigrafía.. AOAJ3E-
M I A BEOKEK, P^dre Isla, 29. 
S A L A 
de 
Fiestas 
Todos Jos día» de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, se reúne 
en " B O L E R O * 
Todos hablan de "BOLEíRO" y de su magna orquesta. 
A F E L I X DELGADO PAS-
CL'AL. vecino de León, multa 
de DOS M I L PESETAS e In -
cautación de noventa y un k i -
los de garbanzos y oclienta y 
tres kilos de alubias, por circu 
laóión sin guía. 
A M A R I A L L A M A Z A R E S 
DIEZ, vecina de esta capital, 
multa de DOS M I L PESETAS, 
cierre-de su establecimiento du 
rante tres meses e incautación 
de quinientas noventa y siete 
cajetillas de cigarrillos i tal ia-
nos, y dos m i l ciento sesenta y 
oclio de "Pino de Hebra", por 
venta de tabaco fuera de vatio 
riamiento y a précio abusivo. 
A ISIDORO ROBISOO 
BOSCH, vecino de Monforte, 
multa de M I L QUINIENTAS 
PESETAS por circulación sin 
guía e incautación de centeno. 
A L U I S DIEZ M A R I N , veci 
no, de Monforte, thulta de .MIL 
PESETAS, por circulación sin 
guía e incautación de centeno, j 
A LORENZO SANCHEZ1 
ARGUELLO, vecino de Boñar, 
multa de M I L PESETAS, por 
venta clandestina de tabaco y 
a precio abusivo. 
A GUMERSINDO S I L V A 
ROSON; vecino de Ponferrada, 
multa de M I LPESETAS, {por 
vender leche a precio superior 
al de tasa. j 
A A N G E L MERINO RE-1 
Y A G A , vecino de esta ciudad, j 
multa de M I L PESETAS, por | 
venta clandestina y a precio 
abusivo, de tabaco. , 
• • • • • • • • <• • ^ ̂  Q 
ONDULACIÓN PERMANENTE 
Representante para León y Provincia. LUCIANO F E R N A N 
C a r i e 
de e s p e c t á c u l o s por, 
/ M de enero (|e 
C I N E MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las siete y 
de "y diez noche ztiitH 
Gran Programa M * ^ 
pañol lro 0i 
L A E S P I A D E P A S T l i , 
Magní f i co é x i t o de la ^ 
te estrella Jeannete Mac'J'1 
T E A T R O ALPAGEiyt^ ^ 
Sesiones a las 
- de y diez 
NANDEZ HEKEEEO. Calle Mariano Andrés, L . F . LEON. 
Teléfono 1674 
siete y cu,., 
actor. en su z * el colosal 
creac ión 
E L T I G R E D E 
Producc ión Metro 
apta para menores. ^ Publicidad M . E . R. O . 
Anuncfos econdmicos para prensa local. Presupuestos pratis T E A T E O PPJNCIPAL 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros. Cines, 1 
Murales, etc., fiara ésta y toda España. Ordoño n , -41. -LEON 
CAMLSEFJA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAL* 
' CASA P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de constniccíór 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cuatrisurecs. porcelana y cristal 
Cocinas económicas. C a l viva, ce-
especializado en fabricación de 
cemento Portland artificial 
se desea para ocupar la direc-
ción de una fábrica. Escribid a 
Sr. Prado, Carmen, 6, Madrid, 
con detalles de servicios pres-
tados, experiencia y pretensio-
nes, sobre cuyos particulares se 




Avenida del General Sanjurjo. 
nxim. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. ' 
lSEÑORA! iS^ í fOP^TA! 
Permanente sin hilos. 7 Ptas. 
Solriza, 12 
Cortes de pelo en toda? sus.fpr 
mas. Peluquería El. A^EO 
General Mola. 3 León No con 
fundirse. Peluquería Castro 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.̂ —De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Galle 
de la R ú a : Sr. Escudero. Calle 
Oervantos Noche: Sr. Vélez, 
TEODORO JEOÑ 
Enfermedades de la tonjer, 
asistencia a partos, cipe-: aciones 
Ordoño I I , 20, Pral.. dcha. Te-
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 * 6 . 
econó icas, 




Sesiones a las siete y cy,. 
de y diez noche. Definitiv¿ 
hoy ultimas proyecciones 7 -
L A F L O R I S T A D E LA V i das 
la jpya cinematográfica e J ^ s 
de exitp enorme, con 11 
r r e r a 
C I N E A V E N I D A 
C 
»iad< 

















Unica ses ión a las siete y m 
tarde. Grandioso éxito 
grá f i co , en españo l y 
menores, 
MÍOfJEf . S T R O O O F F 
C O R R E O D H L Z A R 
L a maníSaimente • c 
ob-a, trasladad^ a |a' 




T R A P E R I A - Caretera Asturias 
¥Úm, 6. Se compra toda clase de 
ifrapo, papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra sacai brillo. 
" P E M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagas ta„4 . 
MECANOGRAFIA, taqrrigraT 
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. , -
V E N T A importante: frascos 
vacíos, garrafas y aeeites sns-
titutivos l i n a z a. Agencia 
MERQ. Ordoño I I , 41. 
ARBOLES FRUTALES. Gran 
Depósito en León de tino de los 
mejores viveros de Sabiñán 
(Zaragoza). Visítelo, en Rami-
¿ro Balbnena, 11. 
EXTRAVIOSE pulsera p la t i -
no Se grat i f icará a quien |a 
entregue a IK Máximo Franco. 
Alcázar de Toledo,. 10. 
COMPRO mesas, oficina y para 
máquina escribir. Agencia 
"MERQ" - Ordoño H , 41. Tele-
C I O S V A R I O S -
VENDO camión semi-nuevo,' P E R D I D A maleta azuL T r a -
700 litros cupo, "Chevrolet". , yecto León - Barrio Curueño. 
Garage 'Manzano. Santa Nonia. 1 Gratif icará devolución o infor 
Junto Auto-Estación. j mes Maximino García. General 
COMPRAMOS genciana, miel, Mola, 6. Intendencia Aviación, 
semilla linaza y aceite linaza. I León. 
Pagamos bien. Herboris ter ía 
Leonesa. Santiesteban y Osso-
rio, 17. León. 
TRASPASO tienda comesti-
bíés con vivienda. Alvaro Ló-
pez Núñez, 15. 
PERDIDA efe caballo, castaño, 
estrella, cordón interrumpido 
con el superior, accidentales 
cruz y costillar, alzada 1,40 ui. 
Años 14, núm. 46 del Regimien 
to Infanter ía n ú m 31. Se rue-
ga al que lo encuentre su entre 
ga a las cuadras del Regt0. 
OCASION: Particular vende 
dos gabardinas nuevas y dos 
eortes abrigo. I n f o r m a r á n : 
Agencia MJS.B.Q. Ordoño I I , 
41. 
TRASPASO tienda eomestu 
bles con vivienda, céntrica, mu 
cha clientela, por ausencia del 
dueño. I n f ormesí G i l , x 
SEÑOR solo desea pensión, pre 
ferible con familia. Informes: 
Casa Pirla, Pozo, núm. 7. 
S E V E N D E casa, núm. 6, calle 
Renueva. Para t ra tar : Máximo 
Ruiz. Avda. 18 Julio, núm. 88. 
COMPRO casa de reciente cons 
tracción. Pago contado. D i r i -
girse : Bar Porras. 
S E V E N D E N 77 chopos, 7 ne-
grillos y un nogal en Vi l l abúr . 
bula. Para t ra tar : Benigno Re-
dondo. Puente Villarente. 
B O L S I L L O señora fieltro ne-
gro, iniciales M . G., extravióse 
domingo. La persona que lo 
haya encontrado te ruega lo 
entregue en esta Administra-
aión, donde se le gratif icará. 
C A R T I L L A racionamiento y 
cédula personal extravióse. 
Ruégase devolución: Sab. Ban 
.ftdumcsfíismo, Dolores de 
r í ñ o n e s , G o í a , Cicüíko, 
Mourgsiglcss, C o n g ^ S ó n , 
Vesrkes, Ukoros , Arto» 
Sriocsclerosfs, A Enferme» 
dedos d@ ta piel. 
T OS insufribles dolores del 
JL# artritismo, los males de 
piernas, trastornos de la circu-
lación y enfermedades de la 
piel, proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
por un defecto funcionat, no se 
eliminan normalmente. 
El Depurativo Richelet es 
el rectificador de la sangre más 
apreciado en el mundo médico 
por su acción enérgica en la 
eliminación de las impurezas 
Sanguíneas. Mitiga rápidamente 
Ids dolores reumáticos y goto» 
sos; desobstruye las varices, ci-
catrizando las llagas de las 
piernas; reduce la tensión de los 
arterioesclerosos, y limpia la' 
piel de eczema, acné, herpes, 
forúnculos, urticaria, etc 
¡a ta yídfl 
El Depurativo Richelet con* 
ne Sales Halógenas de Míf 
neslo, cuyas propiedades 
tauradoras de los tejidos deí* 
nerados aumentan la vitaliM 
regeneran los músculos airo'11' 
dos y aseguran las funcioné 
orgánicas, todo lo cual opej 
un verdadefo rejuveneciniiei 
de los órganos vitales que 
U vejez y suprime los achaquí* 
EPURATIV0 RlCHELtf 
Venta ©n farmacias. Pida foíhto gratuito oí 
loborafcrio Rícheíef. . Son Sebosf/ón. 
Agencia H E l ' K R O | 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teleíono 1119. Se encarga j ^ i 
da ciase de asuntos propios del ramo. Clames*pasivas, '*Tj 
sentaciones; instancias, Ceruficades penales y PiaaoSi 
«encías de Caza, Pesca y Montes, etc.. etc. 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS 
DR. C A R L O S D I E Z 
( D t l Hospital General, del Hospital de San Juan de P1 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEC1A1JSTA E N ENFERMEDADES DEL Kl^Oy 
. .NITO.ÜRIKARIAS. CON SU CIRUGÍA S pLC>-
AveEida de) Padre Isla, b, l.c izquierda. Teléíoño. 
U fio 12 « 2 x d6 • 
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¡ « t e ; ^ 
y apto p» 
!,—fCroníc» áe» 
^ado eiedal de U agrenda Aifil 
Méndeg Domínguez.) 
EqU'P0 nacional de Portugal. 2: 
vctev rria en su propia meta, y 
Pevroteo. Equipo nacional de Es-
¿ ñ a . 2: Campanal. 1. y Escola. 
AHeneactones de 'os equipos: 
i Portugal: Azebedo; Simocs, 
GuÜhar;" Aro. Percira, Ferreira; 
Mour o. Pireza, Peyroieo, Pinga 
r Cruz. . 
España: Pérez ; Mieza, Oceja: 
Gabilondo, Rovira, íp iña; E p i , 
Jorge, Campanal, Campos y Go-
rostiza. 
D E T A L L E S P R E L I M I N A R E S 
E l p- rtido se ha jugado en el 
Estadio Ss'és ias , propiedad del 
Bd'enresc. E s un campo que re-
cuerda el nuestro de Vallecas, cod 
1̂  la* graderías generales desigu les 
• « y' unas 'ampias tribunas: Las saÜ-
Y. F̂ arfí 
iones i( . 
LA Î E» das de 'os jugadores son subí erra 
• ' ne s. E l terreno " de juego está em 
papado y el corte de la hierba es • 
desigual; nivel de tierra, no to-
do lo raso deseab'e. A1'rededor hay 
tjna pista de ceniza para ccmpetkio 
oes atl éticas. 
Asisten unas veintidós mil ^per 
tonas y es muy grande U confian-
ra de los afición-dos portugueses. 
. Cuando Veníamos en el tren (el 
avión no pudo sa^ir el viernes por 
la tormenta de nieve) los vende-
dores de periódicos nos hacían se-
gales desde los andenes prediciendo 
un tres a uno o un trés a cero. E s 
to se repite con bastante frecuen-
cia en el hotel, en el café y en to-
k>» los alrededores del lugar de 
reposo de equipo español. 
Las. banderas imperiales ondean j 
al lado de la portuguesa en diver- j 
gos mástiles del Estadio. 
Hay una expectación enorme. \ 
En la tribuna., presidencial se en-1 
cuentran lo» ministros de Educa- j 
ción y Obras P ú d i c a s de Por?»!- , 
gsl y el emb jador de España., j 
los subsecretarios portugueses de • 
Estado, Guerra, Educación y Agri ' 
cultura, asi como otras personali-
dades. 
Asistieron también el goberna-
dor civil de B dajoz, jefe nacional • 
de cinematografía dei mi#sterio j 
de la Gobernación y otras v irías j 
personalidades que acompañaron a ) 
los jugadores españoles. . 
Los periodistas españoles ocwpa 
sos un puesto preferente en. d 
centro de la gran tribuna. 
Ameniza ffi espectáculo la han-
*la de música de la Policía portu* 
¡:. gvtesz. Las azoteas de las casas 
p r ó j i m a s se encuentram abarrota-
das de gente. Llueve desde nna 
I hora antes del comienzo de la lu-
cha. A las tres de la tarde ^(cua-
tro de 1* hora española), los eoui-
pos saltan al campo y ton ovacio-
nados. Nuestros representantes vis 
ten el nuevo uniforme: "camiseta 
azul con el escudo imperial, bor-
d_do sobre el pecho, cuello amari-
llo y pantalón b"i£roo. Actúan de 
capitanes Cruz y Gorostiza, ambos 
extremos izquierdas. L a banda in-
terpreta el Himno Nacional espa-
Soi. que es escuchado en pie por 
incrusta como una W a en red. H a ' m e n t ó ha sido grave para nuestra 
sido un gol maravilloso, porque p'uerta. Dos minutos más tarde, 
Campanal no tenh cnfi'ada la pucr Pérez vuelve ^ salvar un tanto 
ta y se encontraba, además, de es que parecía machacado. Se tira 
pa'das ai arquero. E l shoot ha sido con arrojo a bs pies de Pirez. , 
de bolea a media vuelta, con un que'1 resulta :ontu.'-nado, y ha de 
toque impecab> de balón. Aze- abandonar 0 terreno. En su lugar 
bedo no se ha enterado. Parte del sale Ferreiro Í A ) . Minutos después 
público no se ha dado cuenta. Fué Echevarría se voloca bajo- 'a puer-
algo visto y no visto. \ ta española, porque Pérez sé que-
Portugal cojttraat ca fuertemen- ja de agudos ddorts en la espalda 
te, enardecido por esta brillante y en e1 hombro izquierdo. (3e tra-
jugada de nuestro delantero cen- ta de uns contusión que no cree-
tro. Provoca, dos situaciones peU- mos tarde en curar), 
grosas par. Pérez, malogradas por j E n los ú timos minutos de esta 
Pinga, que tarda en tirar y por primara p'^rte, el dominio corres-
Occja, Pero España, tranquila por por.de a Portugal. A los 42 miitu-
ia 'Tent 5a d é \ tanteo, empieza a tos se tira, un saque de esquina 
bordar ju^das , y vemos una ñ..i~'' contra E i p na. Pevroteo ha entra 
sima combinación e;>'re Jorge, Epi do con violencia extremada • al re-
y Crmpanal. que * I mina en Jor- tnate y cerno ya ha sido muy fre-
ge. Cuando el interior mete el pie cuente el juego peligroso del. de-
p-ra chutar, el back izquierdo es-1 lantero centro porfufrués. Parlacci 
torba. ^a le rmenaza con expulsarle. Ter 
P R E S I O N P O R T U G U E S A 
A los diez y seis minutos, Ep i 
ruelve s sacar ctro córner contra 
FortugaV Azebedo despeja con apu-
ro y se vue've a tirar córner, sin 
consecuencias. Los lusitanos se lan 
rvnan estos 4.S minutos de juego, 
sin más novedad. 
SEGUNDO T I E M P O . 
C E R O 
DOS A 
Escola sustituye a Jorge en el 
. segundo tiempo. Se reanuda el í u e 
zan ahora al ataque y Oceja fe-• go con ataque a fordo de los es-
suelve dos si'.uacioryes difíciles, cuan pai-i0les. U n ' t i r o de. E s c d á es cor 
de iban diez y siete minutos de jue tado con mari0) t\ juez ^ Se 
g a E l c-mpo, muy én/jarrado, nn enter3> \ ^ tr€3 ininutos 'Campos 
permite templadlos pases a núes- en£rega Un aitQ a E s ^ á ; 
tros medios. E l ataque portugués 
continúa su presión, y Rovira des-
hace un avance con mano, a treinta 
metro»; tira el go'pe franco Pin 
el int-cr-iór derecha español no lo 
deja llegar al suelo y empa'ma un 
fuerte chut bombeado y entra en 
la meta portuguesa rozando el lar 
a cero. ga, pero el bs'ón sale fuera. Vuel- guero superior. Dos  . Los 
ve s saerse otro irolpe franco con juf,adores azu'és abrazan entushs-
tra España, por falta de Campos; mados a su Cj,m3rada, que ha tira-
Pinga repite su chut a las. nubes. do a ^ desfíe treinta metros. E ' 
Doroteo escaoa ahora, pero el ár- p^^iico portugués silencia expresi-
bitro corta la inquietante jiugada vamente es.a situ ción . del marca-
por mano. U n minuto desnués, Go- don £ ^ 4 irrnresionado.- E l cuadro 
rostiza corre la Hnea y choca con- iuso nQ S€ ami]ana> y Pireza lanza 
tra Simoes, qtie le ha salido al pa-
so. Simoes es retirado del 
y 1c sustituye Cardoso. 
P E R E Z R E S U E L V E 
T U A C I O N E S D E 
vfdo 
eíet conlifr 









5 que ató* el público 
A continuación, el Kimno pórtu 
t P̂ ÍS. Seguidamente, ambos eqúi-
~mfá Pos. alineados arte la tribuna, lan 
fl Bg T t?n los burras de rigor. E n «I sor 
9 tymm' ^ ? re«r«'*a favorecida Espafia, que 
i ^«ge a favor del viento. 
A las tres y diez, Peyroteo po-
la pelota en juego. 
si 
^ - ^ J i ] PRIMER C O L ESPAÑOL. D E 
» &ECUCIONt M A R A V I L L O S A 
carga ^ | ^^tugal comienza atacando, y 
ivas ^ 50 Pron^o. se imponen los es-
>]»a(*f \ fnohs' E l juego es nivelado. L a 
media española actúa ligera-
mente replegada, como respondien-
° * una táctica preconcebida. E s -





Acto seguido, se lanza el tercer 
go'pe franco contra España, por 
falta de Otcja , y lo resuelve bien 
Gabílondo. A los treinta y un mi-
nutos, una escapada de Nourao 
intenta cortarla Oceja, sin resulta-
dos, y ha de ceder ia pelota a Pé-
rez en malas copriieiones; el mo-
un cañonazo sobre la portería que 
erreno 1 ¿bHzz a Echevarría a intervenir en 
I soberbia cstirSda. A los ^ie'e minu 
tos y en esta reacción portuguesa, 
Oceja resulta tocado 5 el juego se 
suspende unos momentos. E l back 
español vuelv«» a su puesto. 
DOS SÍ-
P E L I G R O 
P R I M E R T A N T O , i 
P O R T U G U E S n • 
Portugal domina ahora con in-
??stenci1. A los ocho minutos se 
lanza comer contra España y a los 
trece, en una presión ante nuestro 
recobre su Optimismo 
y la a l e g r í a del v iv ir 
Sobe Vd. yo quox 
este obati miente y 
melancolía que la 
amargan la v¡da# 
son debidos a una 
deficiente vitalidad 
aminorada por !a 
acumul a c i ó n de 
res iduos úricos? 
Recupert» e,l normal 
funcionamiento de 
$u organismo con 
el Urodonal que al limpiar su interior de aci-
deces obstructoras, cambiará su pesimismo 
actual en o l e r í a constante 
^rtada con energía por Gabüon 
A los cinco minutos sobreviene 
Pnmer córner, que lo tira Epi 
rjjy hajo. L a jugada no tiene con-
^ ^ n c i a s por un "off-side". Cuan 
a 130 habían transcurrido dos mí-
^tos. un saque de Epi lo recoge 
i ^ m U a la media vuelta j lo 
5 a n e c? e i o r g a n i s m o 
porque diíuslve el ácido úrico 
marco, Bcnevarrta oenene un fuer-1 
te chut de esquina, pero aturdido 
por ía enerada de Pevroteo, deja 
caer la pelota y termina-por em-
pujarla él mismo hasti la red. E l 
público se pone en píe y no ceja 
de animar a sil equipo. E s un gri-
terío impor.ente, pues después de 
este tanto k.s lu¿os han sabido des 
arrollar diez minutos de exce ente 
juego, no traducidos en tanto por 
la cerrada de Mieza y Oceja, aun 
que un tallo de este último es .á a 
punto de costamos tin disgusto. Se 
tiran cinco corners contra España 
en SOÍO cuatro minutos. , Nuestras 
líneas defensivas -fe cierran en heroi 
co cuadro y te multipUcaa para 
atender a la ava ancha ^usa. 
PEYROTEO MAUCA E L SE-' 
• GUNDO 
Escola ere-a una bella juga-
dai p-aieonal, pero no ac^ei ta a 
terminaba cun éxito; ante 
marco, tira fuerce y raso, pe-
ro a las manos del portero lu-
sitano. Vuelve a la carga i a 
delantera adversaria y reyro-
teo tira sin parar, ocuiganao aj 
Echevarría ' a- despejar de pu-
ño a córner. Lo saca Cruz y 
Peyroteo remata rápido de ca-
beza a la red. La ovación es 
ensordecedora. Portugal acen-
túa su presión y su pareja de 
defensas juega ahora ^n el con 
tro del campo. Los nuestros 
se revuelven y una otra vez 
en una labor tenaz, incansable. 
CuaMo faltan tres minutos, 
Gorostiza saca un balón inque-
tante. Campos recoge ahora un 
pase largó, servido desdé la 
línea media. Escapa desbordan 
do a la defensa portuguesa, 
pero Bariecena süva el final. 
COMENTARIOS: U N RESUL 
TADO JUSTO 
E l resultado ha sido justo. | 
E l equipo español nos d̂ o la 
sensación, de:dfi el comienzo 
del partido, de que int-sntaba 
imponer una táctica similar a 
la ya utilizada fíente al Athiéi 
tic Aviación por el Athlétic 
de Bilbao. D^da ia impresión 
de que sabía que había de vér-
selas con mi enemigo suparior. 
Juego defensivo, con servicios 
intermitentes largos a los ex~ 
íjremos. sAqui Rovira, abusó 1 
del pase al ala derecha vieja 
costumbre suya, sin darse cuea 
ta de que Epi tenía ante él aj 
uno de los mejores hombres 
del cuadro luso: Pereira. Si, 
efectivamente, fué ésta una eá 
trategia preconcebida, conside-
ramos que resultó errónea. E l 
equipo luso carece de ciase 
para inquietarnos. Ju ígo rudo, 
rápido; entusiasta, pero, tácti-1 
ca deficiente y mala concep-
ción de juego, con un defecto 
esencial: ausencia de perfeccio 
nes en el tiro a gol, en nuestra 
táctica fallaron los interiores. 
Campos no existió, y Jorge, '• 
.coníinuó nuestras reiteradas' 
impresiones de que s-» encuen-
tra fuera de forma. Como con-
secuencia, la línea media y los 
defensas hubieron de realizar i 
un agcTLoador eefuerao para 
oponer un balu>*rte a los fáci-
les desplazamientos del enemi-
go, bien conducido por Pinga, 
un interior de plena moviiidaci 
y sencillo disparo. 
•j» i2* A %• •¿* • I * * ^ fy"** 4 5**J* 
MíGUlSL GKASES Y I 
M A H 0 3 S. L . 
Harina 243. — E A E C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de \ 
acero ondulado, Articulada;: ! 
Tubulares. Ballestas. Tejidc | 
metálico para AI creado* T , 
otros siitenias tn iregas t n m e d ü ! 
tas Piesupu'.stos gratis. 
Delegado Ccraercial de Ven 
tss cara LEON. Bürgos. A>tu. i 
rías, Orei)S8: Palencia. Zaaaora j 
y Valíádoiid ' • j 
B ^ H Í U I E L G. DUCAL 
Aven.ua M. 
Je lé íonq 140^ • : JP , FioxwJ 
Eev!raf pese a algTinas op> 
niones autorizadas que he re" 
cogido de^pucs del match, fué 
el hombre ' t rotón, incansable, 
pero deficiente en el servicio, 
Y una delantera sin interiores 
mal puede moverse frente a .a 
línea rnedia portuguesa, quo 
constituye ia esencia del equi-* 
po> en especial Pereira y Fe-
rreira. j 
PEYROTEO, TAPADO POR 
ROVIRA 
Rovira se limitó a -marcar § 
Peyroteo, sin dejarle moversa 
apenas, ¿ero hubiera sido me-
jor un corte de interiores. En -
eorisecuencia, el centro delan-
tero portugués nada hubiera 
podido hacer. Pe¡5rroteo es un 
hombre de gran empuje, rema-
tador fácil, pero incapaz en 
concibir juego. Frente a él» 
nuestro Campanal exhibió su. 
JmdkscuUbie clase t codicioso, 
pronto al remate, peligrosísi" 
mo en el t iro y buen reparti-1 
dor de juego, 
Echevarría, que no actúa 
mal, cometió, sin embargo, ¿a 
pifia imperdonable del primee 
tanto portugués. Esto signifi* 
có el empate y encoraginó a» 
los lusos, obligando a España 
a realizar un juego defens.voé 
Goros hubo de colocarse en e¡ 
centro de nuestra línea de re-
taguardia y el ataque quedó 
cojo. Escola no fué^ suficiente 
para completar con efiicacia 
una delantera de cuatro hom-
bres. Luego, aquel tanto ma.o-
grado del catalán, a pocos me-
tros de la puerta portuguesa.^ 
GABn.OJNTDO, E L MEJOR DE 
LOS VEINTIDOS 
Actuó ' muy bien en nuestrd 
©quipe la línea de "backs", v 
La línea m.edla trabajó con 
gran voluntad, pero no nos 
satisfizo ni Rovira, ni Ipiña, 
Gabilcndo fué, en cambio, c i 
mejor de los veintidós. 
Epi , arrulado por Ferreira-
Jorge no existió, como Campos 
y í íecolá , apenas si tuvieron 
tiempo para engranar su juega 
completo, pero evidenciaroa 
una clase muy superior a la 
de Jorge. 
Los arqueros, • bien, excepto 
en el goal de Echevarría, qu« 
indignó a Oceja. 
Del cuadro enemigo Pereira, 
en la línea media; Pinga en el 
ataque. A Ferreira, superkr, 
Pireza, preciosista con exce-
so. Moureo jugó a gusto y a 
la inversa de los otros, que j u -
garon siempre en un plano lle-
no de enemigos. 
E l partido nos hace sentir-
nos optimistas respecto al fu-
turo internaeional. 
E l árbitro, díplcmátiio, muy 
V^Jomátaccv J^ro correcto.—' 
( A l f i l ) . 
•S"?~H' v -H- * «H-S- 'HH-H» & 
Se ha pubMeado el sentir do n ú 
mero de " E S C O R I A L " , revis 
ta de cultura y letras. 
De venta en kioscos y libre.* 
rías. 
POR COMSPOSDEiCIA 
•n tu propia cau aprovechan<ÍQ su* ratm 
libre». Hcga» usted tenedor de fifcros tér 
V>**3*M*tn y conseguirá un emplee bien 
retribuido. Inscfbese en nuestro curso y 
st evitará molestia» y gasto» inutile& 
W)A «cuno EXPUCAUVO » OCIAUB A 
Ckzo dei' Onítoorta, A 
iAN SLBASI1AAI 
MODISTA ' 
y fjptrones, a - m e d i d D a n f ? y 
Vplardp 6, entresuelo. lAuiea 
L 
Por Juan Aparicio 
fiyatiaiífiiiaiiüéiyaiyíitóJHiimíiiiíUiiHiiiH 
OH que las cuatro comunidades para la juven-
tad rimiana son el nido,, e' campaniento, [a cárcel 
y la legión, el 18 de diciembre de 1936. principiaron 
su milicia en España Ion Motza y otros seis cámara-
das. En aquella hora, ser cristiano imponía deberes 
y sacrificios por encima de cada nacionalidad o de 
cada egoísmo doméstico. Solo quien estaba ^henchido de vida 
religiosa pudo acudir voluntariamente a la apocalíptica sub-
versión eapañóia y consumirse bajo su fusgD. El cristianismo 
¿ a de testimoniarse así, con márt ires y con acciones y no a la 
manera superferolítica de Míeritain y sus acólitos. Con pala-
bras que hubiera suscrito cuaiquisr misionero español Tonel 
escribió a sus padres cuando se despedía el 22 de novlera-
br-e: "El hombre ha.nacido para acercarse a Días por los he-
chos de su existencia". lonel, hijo y nieto de Popes y cuñado 
de Godrc2*iu, sentía la sinceridad, la veracidad de sus creen-
cias y por que se ametrallaba la cara de Cristo en España, 
vino aquí dispuesto a ser sincero, a ser veraz siempre y has-
ta la postrera hora. Escalofría esta honradez primitiva y leal 
de nuestra generación, que fuá a la muerte por no. desdecirse 
de su fe creadora y de su intransigente entusiasmo. Aunque 
Ion Motz^a—Jone' para los suyos—abandonaba a tridenta y 
a los pequeños Gabriela y Miguel al amparo y tute'a de la 
Legión, no vaciló siquiera, como se llama cristiano y a la co-
munidad univeraal en Jesucrsito no era "retórica -ni poética, 
sinc5 la mitad del credo legionario, en ofrecer su cuerpo ju-
venil y predestinado a la trágica expiación tan cruenta del 
frente de Madrid. El "Monte Olivia" los trajo a Portugal el 
dos de diciembre, desembarcando en Lisboa, Ton MOtza, Vasi-
le Marín, ©] sacerdote ortodoxo Dumitrescu, Baníca Dobre, 
corpulento y Barbudo y o t ro s 'más ' con el General Cantacuce-
no. Entonces Europa y ed orbe cristiano se estremecía alre-
dedor de siéte letras arcangélkas y enardecidas como una es-
pada ígnea. 
Por estas siete letras, por d Alcázar de Toledo que 5€ pre-
sentaron en' guerra de España los siete legionarios de Ruma-
nia, blandiendo una espada p^ra Moscardó, qu? había conver-
tido en sangre y pasión los ve î "culos parábolas del Evange-
lio. Entonces, los corazones oe la cristiandad se hermanaron, 
comulgando carismáticamente en el milagro y en el holo-
causto. Entonces, el frente de Madrid fué un yermo para la , 
conversión y una-regeneración por el dolor. Las jornadas 
eran de prueba dura entre las asperezas del invierno y las 
inclemencias de la guerra. Ahora la gente ya ha olvidado 
aquellos días tan .penosos y aquellas madrugadas agobiantes, 
en torno a la ciudad sitiada; porque la angustia no deja cení-
aa ni rescoldo, sino la alegría y el júbilo fugaz. 
Consciente de su muerte. Tone] Motza, pues asi lo había 
anticipado en e] epistolario para su famria, cuya custodia 
confiara al profesor Nae lonescu, se enro'ó en la Sexta ,Ban-
dera del Tercio para morir el día 13 de Enero en Majada-
honda. Y se alistaba con los suyos precisamente en el mes 
hogareño y_ cristiano de diciembre. Müentras tontas famiüa^ 
en todas partes se disponían a festejar la Navidad junto a 
la lumbre y la ternura a l lprozadá de la infancia, los siete le-
gionarios de la Rumania legionaria buscaban «n nuestra le-
gión un fin transcendental e iluminado. Cristo iba a nacer so-
bre 1.a tierra martirizada por la metralla y por la escarcha; 
pero aquel año no bastaban los villañcicoa el rnN*l. y la zenr 
¡poña, sino el esfuerzo mili tar y el sacriñ-cío del Ejército para 
que no fuera ]a postrera Navidad cristiana. 
lonel como un militante .de "La Le-rión del Arcángel San 
Miguel" que había pasado muchas nochebuenas en la cárcel 
y como un místico de la IDpifanía de nu©«tro tiempo, tuvo la 
revelación sobre nstural ds su destino, del destino común de 
la España combatients y ds los legionario»! que se sacrifica-
ban para rescatar a Dios durante el mes simbólico da su nar 
dmfento. 
Para qns nust t ro» dsacendí^ntaf, pre»ent<sa y futuros pu-
dieran tener a Jesucristo consigo y entre ellos en el día de la 
Navidad, todos los años sucesivos y en los siglos venideros. 
Amén. 
C o n t i n ú a sus t a r e a s e l Conseu 
N a c i o n a l de l a S e c c i ó n F e m e n l 
Barcelona. 13.—Ayer, a las siete 
de U tarde, se celebro la segun-
da s e s i ó n del V Consejo Nacio-
nal de la S e c c i ó n Femenina, que 
fué presiJida por el Ministro-
Presiderte de a Junta Pol í t ica , 
que tenía a su derecLa a ' Pi.ar 
Primo de Rivera y a l , Presidente 
de la Dip i tac ión , y a su izquier-
da al Gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, sub-
« e c r e t i r i o de Prensa y Propagan 
da y Secretaria Nacional de la 1 
S e c c i ó n Femenina. A s i s t í a n tam • 
bien el Director General de Pro- ¡ 
paganda. Delegado Nacional de 
Provincias, , Jefe Provincial de , 
Gerona y otras jerarquías . | 
E n primer lugar hizo uso de 
la palabra -el , Subsecretario de 
Prensa y Propaganda, que s e ñ a 
l ó que fué en Barcelona dondej 
con la conquista' de la ciudad 
por las trepas nacionales, se de 
c idió en el exterior nuestra gue-
rra. F u n d a m e n t ó las razones de 
una ac t i tud resuelta1 de E s p a ñ a 
en polít ica in ternacional , D i ó a 
la guerra civil una e x p Ü c r c i ó n 
rara'ela a nuestra guerra de. su-
ces ión de 1"03 a 1713 y e x p ' i c ó 
el Sentido de las guerras carl is-
¿as. P i d i ó la vigi lancia de todos 
'os falangistas ' y t e r m i n ó dicien • 
do que h a b í a querido intranqui-
lizar ^ los enmaradas para des-
p-ert-af en t r d o S la conciencia y 
el riesgo de las ambiciones nac ió 
nales. 
A cont inuac ión biza uso de la 
(palabra la Regidora Central de 
Prensa y P.cpaganda, "que dió 
instrucciones a las congresistas 
V I S I T A A L M O N A S T E R I O 
D E . M O N S E R R A T ; 
Barcelona,- 13.—En la mañarta 
del domingo, las -delegadas que 
asisten a! Consejo de la S e c c i ó n 
Femenina, efectuaron una visita 
al Monasterio de Monserrat, 
dende oyeron , misa. Al frente de 
les cajparadas, ma^chp.ba Pi lar 
Primo de R i v e r a . — C I F R A . 
L A S S E S I O N E S D E L L U -
N E S . | 
Rarcelona, 13.—En el- s a lón de 
sesiones de ¡a D i p u t a c i ó n , se' ha 
celebrado esta mañana la terce'" 
t a reunión del V Consejo Nació 
nal de la Secc ión Femenina. Las 
tareas han dado comienzo á las 
diez, presididas por a Delegada 
Nacional y Director General de 
Propaganda, Delegada de A d m i -
nis trac ión , Regidora Central de 
A d m i n i s t r a c i ó n y las de Herman-
dad de la Ciudad y el C^mpo y 
'Jefe de personal. ] , \ 
L a .Regidora Central de Admi i 
n i s trac ión p r o n u n c i ó un discurso | 
en e! que habló sobre p r e s u p ü e s | 
tos de las Secciones. A n u n c i ó | 
que este "año^e c e l e b r a r á un cur 
sil'-o- para Regidoras de Admin i s | 
í rac ión . , „ ,, 
A c o n t i n u n a c i ó n ; hizo uso de i 
la palabra el Dirécto-r General j 
de A d m i n i s t r a c i ó n , que de f in ió , ! 
el sentido exacto que debe darse. I 
a la palabra a d m i n i s t r a c i ó n . Aña , 
dió r u é la Falange debe funcio- i 
nr sin o b s t á c u l o s . pero siempre 
teniendo en cuenta que el dine-
ro no const i tuye el e s p í r i t u ni el 
cerebro de las , empresas. , - . H a b ' ó 
de la disciplina y di jo que el pa-
t r i m o n i o del .Part ido es uno y 
abega por la c e n t r a l i z a c i ó n de 
los servicios adminis t ra t ivos . Se. 
e x t e n d i ó en consideraciones so-
bre el concepto de la d : sc ip lna , ' 
desde el punto de' vista adminis-
trativo y, finalmente, sobre las re 
laciones de 1as Delegadas proyin 
cia1es con la A d m i n i s t r a c i ó n . — 
C I F R A . 
INTERESANTE: CONFE-
RENCIA DEL CAMARADA 
RiD RUEJO 
Barcelona, 13.—A las cuatro de, 
la tarde cont inuó el Consejo Na-
cional de la Sección Femenina ba-
jo la presidencia de 'a delegada 
nacional y las ie.fe>; de los dep r-
tamentos centrales. L a de Personal 
exp ' i có su servicio y se entendió 
sobre el régimen que rige- en lo 
in te rno ' las te.aciones aue deben 
existir con otras ^delegaciones. 
A cont inuación dió u n í confe-
rencia el asesor nacional de cues-
tiones religiosas y morales de la 
Sección, P. FéUx García , 
^cma "Cuestiones m o r a ü „ 5 l . / r ^ r í 
gios-. s en la vida de las * ^ ^ 
de la Falange". 
• A las ocho de la noche hb 
de la p-jlabra encamarad-- ^ 
fo, que hab ló del nacimiento !? 
Fa'arge en 1933 con b voz A t 
Antonio, mientras 
al proceso de su 
-spana asij 
desintegra-; 
con . lá qiue-bra de ,1a unidad ,« 
y de las clases. "España 1 ^ 
traba r tonces con la 
:s y sur; o la vo2- ¿el1 
del triunfo de una revr;.'U;iot. 
racional • ••'urí- -. i_ . .-,'1.8 
vespaño' 
&a 
' A la generación fa'afigista j , * * 
le corresponde una tarea 
heroica, la de te-der 
ntes'co esr-íriiu . de José 
idier.do una moral de «s^;?? 
Zar 
tre los pocos re'i:14ns qu? p ' 
s-Iva res- y la . m eta de su díst;. 
histórico, que es la de fornii 
te de los pueblos del 
categoría de potencia elomp'ar.'] icniic 
revolución . española entraben ^ l i ^ 0 
f se de corstruoc" '~ 
vez un camino 
ucc'jjn. que ^ j y :ular 
) de pí.-':?ro. HiA ^ltcr 
que precipitar el asa''o al pJ ÍC-Sa 
na.ra ev:tar que el enerni^o convj I116 s 
liese a España en una orovlnjj ' rcc 
de a-guna pe 'encía extra.-jera.", wrac 
Jicfruejo exp ' ' có las fases pd*̂ '0 z 
que ha p s^do la Faíansf». de^2 c"-
su fundación- y terminó 'li^e^jf-P^-'c-
que .hay que reconstruir al ¡¡jj 
para , nía. »c,,er nuestro prestiji 
exter ior . - Cifra. 
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de circuí ración y 
venta de Cho co ate 
Por circu'ar de la Comisaría 
General de Abastecimientos y T r a n s 
portts. a partir de esta fecha. qu« 
¿•5 en' libertad la circulacién y ven 
ta de chocolate. 
, E n nuesro próximo número pu-
blicaremos dicha circuiar. 
¿o E 
Vuest 
E L P R E S I D E I S i T É - I>E LA 
JUNTA POLiTíCA . 
' ZARAGOZA H.Í 
Zaragoza, 13.—A las 9,50 
llagó, procedente de Barcelo-
na, el Ministro Presidente; de 
la Junta Política. 
minar . la situación de 
país.—YnPií 
D E I ^ R O DE ÜN W&\ 
. EBTAEAK APROBAD 
LOS PLENOS PODER 
DE ROt SÉVELT 
Washington, 13.—El proy« 
Fué recibido por las autori- to de |ey .que oterga plenos^ 
Expulsado de Ei Í I C 
F alar ge y a 
la cárcel 
ge lia comprobado que Jo 
sé Antonio Rodríguez, que 
dosempeííó el cargo da jefe 
de la Oficina de üolccic'.ós 
Obrera de León, se ha t^ro. 
vechado do su cargo para 
cometer una serie incalifica-
ble de repugnaates iniaora. 
Edades. 
Como castigo, ha sido ez-
Eu-sado de Falange Españo-1 Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. por indeseable y el 
Excmo. Sr. Oobernador Ci-
vil ha ordenado su isngrejo 
en la cárcel, sin perjuicio 
de la responda1-ílHad cr'mi-
nal que ea §a d&. W ^ t e r ^ 
dades militares, civiles y je 
rarquías de1' Movimiantó.. v El 
Sr. Serrano Suñer, asistirá ma-
üsna a la inauguración oficial 
de la gan hospedería de] Pi-
lar.—Cifra, 
H U L L SE OCUPA DE LA 
•SITÜACíON EN T H A I -
L A N D I A 
Wáísh'ir g Lon, 13.— Cordel 
cuenca minera de Saber© 
E n la tarde dei domíniro. el ex-
cedentísimo se^íor Gobernador G -
vil y Jefe Provincia'! del Movi-
miento visito la cuenca mi.:era de 
Saberfl. 
A la «ntrada del pueblo, fué re-
cibido por uitbridades y jerarquías 
bras, expuso el programa de F a -
lange en materia social, siendo 
muy aplaudido. 
Hab é después a los obrero» e! 
Hxcmo. Sr. Gobernador Civ.ü, de c ó -
mo la F a arge siente un especial 
cariño por la clase trabajadora, a l^ 
deres a Rocsevelt, será apr» 
bacfo antes de un mes, segií wo 
se declara en los medios coi ^ 
petentes.—(Efe). ^ d 
L A PRODUCCION DB e 
• AVIONES ES MUY ^ 
L E N T A . . ¡«U 
Wáshington, 13—El señad bre: 
. . Mahoney ha pronunciado ^ fírqu 
Hull ha cambiado impresiones1 discurso en el que declara.6 Ü£ 
acerca de la situación en Thai pccialmente que la_prodücciJ|nvit 
landia con, el ministro de dr' 
cho país .—EFE. 
WELEEE VA A INGLA-
TEBRA E N VIAJE PAE-
TíCULAB 
Wáshington, 13. — Corde 
Hul l ha declarado que el viaje 
de WiUáe a Inglaterra es por 
su propia iniciativa, para exa-
y an mmereso grupo de obreros! ^ e ^ , . 4 y dignificarát ^ ^ 
que le Rutaron enttwusta y ca- aUt ^ prueba ^{átxlXt la i ^ i ^ . 
riñoso recibimianto. . , 
Acom&añad-) de autoridades y 
jerarquías, visitó varias inst^acio-
ries industriales de la Empresa, 
de'.eniéndose principalmente en el 
Hospital, cuya instalación «logió. 
Seguid mente hizo el reparto de 
jwruetes a- loe. niños pobres hijos 
de .obreros, que a eaasa de la me 
ve no pudo hacerse el día de Re 
ye11, c mo «e había amneiado. 
•-ion social del nuevo Estrdo. 
Por último el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, entró en l^ casa 
de un obrero enterándose detenida-
mente de sus condiciones de '«a u-
bridad y de cómo vivía. 
A l emprender al viaje de regre-
sa fué despedido por autoridades y 
jerarquías y numeroao» careros. 
GC 
cump'e anes 
Berlín, 13.—El marisca.1 Goering 
cunipie hoy 48 años. 
Con este tiioiivo ha "recibido nu 
meroáas- fe idtacione*. entre ellas 
una del Führer-Car.ciller y otra de 
Hos ckos dignatarios eclesiásticos i 
•d)S Alemama.—EFE. 
de aviones de los Estados U" ictoí 
dos, es muy. lenta, debido a" lece 
falta de aluminio.—(Efe). faek 
Hl £ R la 0 C ^ ^ 
Ayer falleció en nuestra ciuaaü 
virtuosa señora doña F1 
Baños . de Luis, abuela de 
querido cam rada, Juan de 
Tanto a éste como a ^ 
dis-linguida íamiÜa enviamos 
testimonio de nuestro Pésan:!e* 1^'' 
, L a misa de funerJ tendrá 
hoy, a las diez y media dc 'a.ftí!4}e 
ñaña en la ig esia de San J j ¿51 -
Resiia y acto sesnido la co^uc ^ y 
del cadáver al cementerio, oesc^ ü¡n 
casa mortuoria, Generéísio»0 ^s, 
n ú m e r o ' » . ^ 111,15 
. r . ^ ^ A ^ ^ ^ H - ^ 5 ^ Pee 
co 
1> 
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